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L A 
G E N T E M A S 
D I V E R T I D A 
DE L A R A D I O ! ! 
MIGUEL SOLER * LINA SUREDA * FERNANDO MARTÍNEZ 
CRISTINA TORRES * MIGUEL BOSCH * FAUSTO FRAU 
APOLONIA RAMIS* JUAN ALOY * XAV1 BONET 
VICENTE FERRER * BDO. PERRINA * CARMEN HARTO... 
y muchos invitados especiales le esperan HOY y 
todos los días de 7 de la mañana a 1 de la 
madrugada en: 
RADIO POPULAR DE MALLORCA 
llibres 
ESPECIALITZADA AMB PEDAGOGIA I PSICOLOGIA. 
ELS DIVENDRES NO TANCAM AL MIGDIA. 
Pge. Part. Papa Joan XXIII, n.° 5-E 
Centre Comercial «Los Geranios» 
07002 Palma de Mallorca Tel 71 33 50 
ASSOCIAR-SE ES PARTICIPAR 
Estimados amigos, 
Nos resulta muy agradable poder escribir en vuestra 
revista y, asi'tener la oportunidad de presentarnos y conta-
ros brevemente en que' consisten nuestros objetivos. 
Somos un conjunto de asociaciones de estudiantes 
extendidas por nuestras islas, que bajo unas mismas ideas, 
intentamos desarrollar unos objetivos valiéndonos de la 
unión de nuestras fuerzas a través de la F.A.E. (Fede-
ració d'Associacions d'Estudiants). 
Esta es fruto, aún verde, de unas movilizaciones en-
cabezadas por una profunda ansia de cambio en un sis-
tema que de cada día ofrecía menos posibilidades y ma's 
dificultades. Ante ellas decidimos tomar una postura y, co-
mo ya hemos dicho, nos planteamos unos objetivos que hoy 
en día intentamos realizar: defender el asociacionismo co-
mo forma de participación del estudiante en la enseñanza y 
un proyecto de enseñanza democra'tico adecuado a nuestras 
realidades sociales, servir de interlocutor ante la adminis-
tración, mejorar las condiciones de vida del joven estudian-
te, colaborar y participar con otras entidades de carácter 
juvenil o relacionadas con la enseñanza... 
Como veis son amplios y para poder alcanzarlos ple-
namente necesitamos de la colaboración de todos y Cómo 
no! también de la vuestra. 
Hasta ahora hemos intentado darnos a conocer tanto 
a nivel del estudiante mediante conferencias, acampadas, 
entrevistas, fiestas... como al resto de los sectores que con-
forman el sistema educativo y a la sociedad en general 
con la elaboración de un folleto. 
Todo esto ha formado parte de 
una campaña de asociacionismo que 
hemos puesto en práctica bajo el 
título "Associar-se és participar" y que 
continuará hasta el año próximo. 
Pero, a pesar de este trabajo, aún 
nos quedan muchas cosas por conse-
guir, por esto os abrimos nuestras 
puertas con el deseo de alcanzar un 
contacto estrecho y fructífero. Ya pa-
ra finalizar, agradecer una vez más el 
permitirnos escribir en vuestra revis-
ta y recordaros que seguiremos con 
vosotros si así lo deseáis. 
Hasta pronto. 
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